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Os Obxectivos de Desenvolvemento do 
Milenio, tamén coñecidos como Obxec-
tivos do Milenio, son oito propósitos de 
desenvolvemento humano propostos no 
ano 2000 por 189 países membros de 
Nacións Unidas para acadar no ano 2015.
Obxectivo 1: Erradicar a 
pobreza extrema e a fame
META 1.A
Reducir á metade, entre 1990 e 2015, a 
proporción de persoas con ingresos infe-
riores a 1,25 dólares ao día
Indicadores
• O obxectivo de reducir á metade as 
taxas de pobreza extrema alcanzouse 
cinco anos antes da data límite fixada 
para 2015.
• A taxa mundial de pobreza de persoas 
que viven con menos de 1,25 dólares 
ao día descendeu en 2010 a menos 
da metade da rexistrada en 1990. Aín-
da que en 2010, 700 millóns de per-
soas deixaran de vivir en condicións 
de extrema pobreza en comparación 
con 1990, 1.200 millóns de persoas 
en todo o mundo atópanse aínda nesa 
situación.
META 1.B 
Acadar o emprego pleno e produtivo e un 
traballo decente para todos, incluídos as 
mulleres e os mozos
Indicadores
• En 2011, 384 millóns de traballadores 
no mundo vivían por baixo do limiar 
de pobreza con 1,25 dólares ao día, o 
que supón unha redución de 294 mi- 
llóns desde 2001.
• Persiste a desigualdade de xénero na 
taxa de emprego, que en 2012 alcan-
zaba unha diferenza de 24,8 puntos 
porcentuais entre homes e mulleres.
META 1.C
Reducir á metade, entre 1990 e 2015, a 
proporción de persoas que padecen fame
Indicadores
• O obxectivo de erradicar a fame para 
2015 é alcanzable
• Calcúlase que en todo o mundo hai 
870 millóns de persoas desnutridas
• Aínda máis de 100 millóns de nenos 
menores de cinco anos están desnu-
tridos e teñen un peso inferior ao nor-
mal
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Obxectivo 2: Lograr a 
ensinanza primaria universal
META 2.A
Asegurar que, en 2015, os nenos e nenas 
de todo o mundo poidan terminar un ciclo 
completo de ensino primario
Indicadores
• As esperanzas son cada vez máis 
débiles de que en 2015 lógrese a 
educación universal, malia que moi-
tos países pobres fixeron tremendos 
avances
• A gran maioría dos nenos que non fi-
nalizan a escola están en áfrica sub-
sahariana e o Sur de Asia
• As desigualdades obstaculizan o 
avance cara á educación universal
Obxectivo 3: Promover a 
igualdade entre os sexos e o 
empoderamento da muller
META 3.A
Eliminar as desigualdades entre os xéne-
ros no ensino primario e secundaria, prefe-
riblemente para o ano 2005, e en todos os 
niveis do ensino antes de finais de 2015
Indicadores
• Para as adolescentes dalgunhas rexións, 
facer realidade o dereito á educación se-
gue sendo unha meta difícil de acadar
• A pobreza é un importante obstáculo 
para a educación, especialmente en-
tre as nenas de maior idade
• En todas as rexións en vías de desen-
volvemento, salvo nos países da CEI, 
hai máis homes que mulleres en em-
pregos remunerados
• Ás mulleres adóitaselles relegar ás for-
mas de emprego máis vulnerables
• Gran cantidade de mulleres traballan 
en empregos informales, coa consi-
guiente falta de prestacións e seguri-
dade laboral
• Os postos nos niveis máis altos se-
guen obténdoos os homes, a diferen-
za é abafadora
• As mulleres están accedendo lenta-
mente ao poder político, pero polo 
xeral grazas a cotas e outras medidas 
especiais
Obxectivo 4: Reducir a  
mortalidade dos nenos 
menores de 5 anos
META 4.A
Reducir en dúas terceiras partes, entre 
1990 e 2015, a mortalidade de nenos 
menores de cinco anos
Indicadores
• A mortalidade infantil está diminuín-
do, pero non o suficientemente rápido 
como para alcanzar a meta
• A reactivación da loita contra a neu-
monía e a diarrea, xunto cun reforzo 
da nutrición, podería salvar a millóns 
de nenos
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• O recente éxito no control do saram-
pión podería ser efémero si non se 
cobren as interrupcións no fornezo de 
fondos
Obxectivo 5: Mellorar a 
saúde materna
Meta 5.A:
Reducir un 75% a taxa de mortalidade 
materna entre 1990 e 2015
Indicadores
• Moitas mortes maternas poderían evi-
tarse
• O alumeamento é especialmente 
arriscado no sur de Asia e en áfrica 
subsahariana, onde a maioría das 
mulleres paren sen atención sanitaria 
apropiada
• A brecha entre as áreas rurais e ur-
banas en canto á atención adecuada 
durante o parto reducíuse
META 5.B
Lograr, para 2015, o acceso universal á 
saúde reprodutiva
Indicadores
• Máis mulleres están recibindo coidado 
prenatal
• As desigualdades na atención durante 
o embarazo son tremendas
• Só una de cada tres mulleres en áreas 
rurais de rexións en vías de desenvol-
vemento recibe a atención recomen-
dada durante o embarazo
• O progreso para reducir a cantidade 
de embarazos de adolescentes tense 
estancado, o cal deixa a máis nais no-
vas en situación de risco
• A pobreza e a falta de educación per-
petúan as altas taxas de partos entre 
adolescentes
• O progreso na ampliación do uso de 
métodos anticonceptivos por parte 
das mulleres tense ralentizado
• O uso de métodos anticonceptivos é 
menor entre as mulleres máis pobres 
e as que non teñen educación
• A escaseza de fondos para a plani-
ficación familiar é unha enorme falla 
no cumprimento do compromiso de 
mellorar a saúde reprodutiva das mul-
leres
Obxectivo 6: Combatir o 
VIH/SIDA, a malaria e outras 
doenzas
META 6.A
Ter detido e comezado a reducir a propa-
gación do VIH/SIDA en 2015
Indicadores
• A propagación do VIH parece ter esta-
bilizado na maioría das rexións, e máis 
persoas sobreviven máis tempo
• Moita xente nova segue sen saber 
como protexerse contra o VIH
• Empoderar ás mulleres a través da 
educación sobre a SIDA si é posible, 
tal como varios países demostrárono
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• En África subsahariana, o coñece-
mento sobre VIH é maior nos sectores 
máis prósperos e entre quen vive en 
áreas urbanas
• Disparidades en uso de preservativo 
por xénero e por ingresos do núcleo 
familiar
• O uso de preservativo durante as rela-
cións sexuais de alto risco está sendo 
cada vez máis aceptado nalgúns paí- 
ses, sendo un dos alicerces da pre-
vención eficaz do VIH
• Os vínculos entre violencia de xénero 
e infección por VIH son cada vez máis 
evidentes
• Os nenos horfos por SIDA sofren máis 
que a perda dos seus pais
META 6.B
Lograr, para 2010, o acceso universal 
ao tratamento do VIH/SIDA de todas as 
persoas que o necesiten
Indicadores
• A taxa de novas infeccións por VIH 
segue superando á expansión do tra-
tamento
• A expansión dos tratamentos para 
mulleres seropositivas tamén protexe 
aos recentemente nados
META 6.C
Deter e comezado a reducir, en 2015, a 
incidencia da malaria e outras doenzas 
graves
Indicadores
• Aumenta a produción de redes para 
mosquitos tratadas con insecticida
• En todo África, o uso de mosquiteiras 
tratadas con insecticida protexe á po-
boación contra a malaria
• A pobreza segue limitando o uso de 
mosquiteiras
• A adquisición de medicamentos an-
tipalúdicos máis efectivos segue au-
mentando rápidamente en todo o 
mundo
• Os nenos dos fogares máis pobres 
teñen menor probabilidade de recibir 
tratamento para malaria
• Os fondos externos están axudando 
a reducir a incidencia de malaria e as 
mortes, pero necesítase apoio adicional
• Continúan os avances en tuberculose 
• A prevalencia de tuberculose está di-
minuíndo na maioría das rexións
• A tuberculose segue sendo a segunda 
causa de mortes no mundo, despois 
do VIH
Obxectivo 7: Garantir a 
sustentabilidade do Medio 
Ambiente
META 7.A.
Incorporar os principios do desenvolve-
mento sostible nas políticas e os pro-
gramas nacionais e reducir a perda de 
recursos do medio ambiente
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Indicadores
• A taxa de deforestación mostra signos 
de remisión, pero segue sendo alar-
mantemente alta
• Necesítase urxentemente dar unha 
resposta decisiva ao problema do 
cambio climático
• O éxito sen precedentes do Protocolo 
de Montreal demostra que unha 
acción concluínte sobre cambio 
climático está ao noso alcance
META 7.B
Reducir e ter ralentizado considerablemen-
te a perda de diversidad biolóxica no 2010
Indicadores
• O mundo non alcanzou a meta de 
2010 de conservación da biodiver-
sidade, con posibles consecuencias 
moi graves
• Os hábitats das especies en perigo 
non están sendo adecuadamente pro-
texidos
• A cantidade de especies en perigo de 
extinción segue crecendo a diario, es-
pecialmente en países en vías de de-
senvolvemento
• A sobreexplotación da pesca global 
tense estabilizado, pero quedan enor-
mes desafíos para asegurar a súa 
sostenibilidade
META 7.C
Reducir á metade, para 2015, a propor-
ción de persoas sen acceso sostible ao 
auga potable e a servizos básicos de 
saneamento
Indicadores
• O mundo está en camiño de cumprir 
coa meta sobre auga potable, aínda 
que nalgunhas rexións queda moito 
por facer
• Necesítanse esforzos acelerados e 
específicos para levar auga potable a 
todos os fogares rurais
• O fornezo de auga potable segue 
sendo un desafío en moitas partes do 
mundo
• Dado que a metade da poboación das 
rexións en vías de desenvolvemento 
carece de servizos sanitarios, a meta 
de 2015 parece estar fóra de alcance
• As diferenzas no que respecta a co-
bertura de instalacións sanitarias 
entre zonas urbanas e rurais seguen 
sendo abismais
• Melloras nos servizos sanitarios non 
están chegando aos máis pobres
META 7.D
Mellorar considerablemente, en 2020, a 
vida de polo menos 100 millóns de habi-
tantes de barrios marginales
Indicadores
• Melloras de barrios marxinales, aínda 
que foron considerables, son insufi 
cientes para compensar o aumento 
de persoas pobres en zonas urbanas
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• Necesítase unha meta revisada sobre 
a mellora de barrios marxinais para fo-
mentar as iniciativas a nivel país.
Obxectivo 8: Fomentar unha 
alianza mundial para o  
desenvolvemento
Meta 8.A:
Atender as necesidades especiais dos 
países menos desenvolvidos, os países 
sen litoral e os pequenos estados 
insulares en vías de desenvolvemento
Indicadores
• Só cinco países doantes alcanzaron a 
meta da ONU en canto a axuda oficial
Meta 8.B:
Continuar desenvolvendo un sistema 
comercial e financiero aberto, baseado 
en regras establecidas, predecible e non 
discriminatorio
Indicadores
• Os países en vías de desenvolvemen-
to logran un maior acceso aos merca-
dos dos países desenvolvidos
• Os países menos desenvolvidos se 
benefician máis polas reducións de 
tarifas, especialmente nos seus pro-
dutos agrícolas
META 8.C:
Lidiar en forma integral coa débeda dos 
países en vías de desenvolvemento
Indicadores
• A carga da débeda diminuíu para os 
países en vías de desenvolvemento e 
continúa moi por baixo dos seus ni-
veis históricos
META 8.D
En cooperación co sector privado, facer 
máis accesible os beneficios das novas 
tecnoloxías, especialmente as de informa-
ción e comunicacións
Indicadores
• Crece a demanda de tecnoloxías de 
telecomunicación
• Internet segue sendo inaccesible para 
a maioría dos habitantes do planeta
• Hai unha gran brecha entre quen con-
ta con conexión de alta velocidade a 
Internet, a maioría en países desen-
volvidos, e os usuarios que utilizan 
conexión telefónica
